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摘要: 分析了 21 世纪高等教育在国际化、市场经济、动力机制等几个方面的变化带来的高等教育的发展, 提出了
21 世纪高等教育的几对矛盾: 高等教育需求与教育资源配置不足的矛盾; 世界先进理念与我国传统大学制度的
矛盾; 创建世界一流大学与现有的办学观念、体制陈旧的矛盾。
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构成对 21 世纪高等教育挑战的几个因素: 全球化、信
息化、市场经济。
1. 高等教育国际化的变化与发展
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高等学校在校生人数从 1960 年的 1 300 万人增加到了
1991 年的 6 500 万, 增加了 4 倍, 在校大学生近 30 年来增
长了 10 培, 而政府对高等教育的实际拨款并没有增加。到









长, 若全国高校增加 200 万人的招生, 每个人一年的学费按
















































1 月, 国务院批转的教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计




越尖锐, 1978 年以来的 20 年中, 政府用于教育的支付持续
增长, 财政性教育经费已从 1978 年的 81. 24 亿元增长到
1997 年的 1 862. 54 亿元, 加上其他渠道教育投资 1997 年
教育经费总额达到 2 531. 73 亿元。然而占整个国民生产总
值的比例只有 2. 49%。这比发达国家的 6% 相差太远不说,











我国目前普通高校现在有在校生 390 万人, 成人教育学生
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